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顾名思义 ,网络金融 (e - finance) 就是计算机网络技术与金融的相
互结合。从狭义上理解 ,网络金融是指以金融服务提供者的主机为基
础 ,以因特网或者通信网络为媒介 ,通过内嵌金融数据和业务流程的软





























































来说 ,网络金融在两个层面加剧了金融业的潜在风险 :其一 ,网络金融
的出现推动了混业经营、金融创新和全球金融一体化的发展 ,在金融运
行效率提高 ,金融行业融合程度加强的同时 ,实际上也加大了金融体系
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换 ,自 1996 年 12 月 1 日起 ,我国接受国际货
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